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El Perú es un país orfebre por tradición, uno de los mayores logros de las antiguas 
culturas que se desarrollaron fue su metalurgia que a diferencia de las existentes en 
otras regiones se le dio un valor de rango artístico y estético. Actualmente el desarrollo 
del sector joyería recobra el lugar y la importancia que se merece, lo que ha derivado 
al reconocimiento y consecuente demanda en el mercado internacional. 
 
Es así que con el paso de los años la industria joyera local se encuentra en auge a 
nivel de Latinoamérica iniciándose en el año de 1981 y alcanzando su mayor 
crecimiento en el año de 1989 etapa en el que dio empleo a más de 20 mil personas, 
en comparación con las 8 mil personas empleadas por empresas que operan en la 
actualidad. 
 
Por otro lado es preciso destacar que la industria joyera se caracteriza por ser muy 
competitiva, por eso el precio y la calidad son determinantes, pudiendo tener 
facilidades de ingreso a los diferentes mercados debido a las ventajas comparativas 
con las que se cuenta, tales como el acceso a la materia prima (minera Yanacocha), 
abundante oferta de mano de obra barata (con alta destreza y calidad), proceso de 
producción menos sofisticado y además los incentivos de las exportaciones de 
productos no tradicionales principalmente manufacturados. 
 
Ante esto, la presente investigación busca demostrar la capacidad de oferta exportable 
que tenemos generando así mayores oportunidades de empleo. 
 
El desarrollo de un concepto novedoso y original implica un estudio riguroso que tenga 
bases sólidas en las que se pueda fundamentar; la cultura peruana ofrece estas 
características, además de una riqueza estética con infinitas posibilidades de 
desarrollo, por lo que este trabajo solo es un ejemplo de los alcances que podemos 
obtener si tenemos un objetivo bien definido y la oportunidad de incursionar de 






Al pasar del tiempo, el Perú ha ido creciendo paulatinamente e integrándose al 
comercio Internacional y en particular a partir de estos últimos años, se ha estado 
levantando como una plataforma Comercial en América Latina, al realizar diversos 
Tratados de Intercambio Comercial tanto de bienes como servicios. 
Entre ellos queremos destacar el comportamiento del sector joyero y con este 
mencionar la exportación de Joyería en Plata. 
 
Este trabajo tiene como objetivo demostrar la capacidad exportadora del sector joyero 
a través de un análisis del mercado objetivo “Estados Unidos” al que hacemos mención 
siendo de utilidad para utilizar dicha investigación como herramienta para promover 
exportaciones de alto valor agregado que permita a su vez transformar nuestras 
ventajas comparativas en ventajas competitivas  
 
El plan de investigación está constituido por un Planteamiento Teórico que es una 
introducción al tema y con ello la metodología para recolectar datos que sirvan para la 
construcción de mencionada investigación, haciendo referencia a las características, 
comportamiento y terminología que se usara para examinar nuestro mercado objetivo 
“Estados Unidos”. 
 
Luego se ha descrito la parte operativa donde podemos encontrar desde técnicas e 
instrumentos hasta el cronograma y otros  para la construcción de la investigación, que 
hemos detallado. 
 
La tesis está organizada de la siguiente manera, en nuestro Primer capítulo se 
identifica la Capacidad Productiva y Oferta Exportable de Joyería en Plata hacia el 
mercado de Estados Unidos, tanto en un contexto nacional y regional, dentro del 
análisis se identifica la partida y sub partida con la cual trabajaremos por el resto de la 
investigación: 
 
1. Partida 7113 
2. Sub. Partida 7113.11.00.00 
XVII 
 
El perfil joyero está incluido en esta primera sección haciendo hincapié entre las 
diferencias de un joyero tradicional y un joyero moderno, cuáles son los insumos, 
equipos y maquinaria utilizados en el proceso de fabricación de las joyas en plata, 
demostrando así su capacidad productiva, sus deficiencias y fortalezas para ellos se ha 
elaborado un análisis FODA del sector y con este el planteamiento estrategias que 
ayuden a superar las debilidades que tiene este sector Joyero. 
Con ello hacemos mención a las empresas tanto nacionales como regionales que 
trabajan en este rubro, con el fin de profundizar nuestra investigación. 
 
El Segundo capítulo, identifica nuestro mercado objetivo, así como su comportamiento 
según niveles de importación de las partidas y sub partidas utilizadas, analizando cual 
es la demanda en sí de nuestro producto, al hacer el análisis de la demanda en 
Estados Unidos de joyas de plata, se detalla información sobre hábitos de consumo, 
estacionalidad del producto, cuales son los canales de distribución y comercialización 
más usados. 
 
El Tercer capítulo, revela cual es el proceso de exportación, y las medidas de 
facilitación de comercio hacia el mercado Norte Americano, nos referimos al proceso 
logístico por el cual atraviesa la exportación de joyas en plata y cuál es nuestra cultura 
exportadora que va desde Drivers de Valor y ferias internacionales. 
 
En conclusión podemos decir que proyecto es el resultado de un año de investigación 
exhaustiva, durante el cual los autores han quedado convencidos de las bondades de 
éste. El resultado final de este año de trabajo es un análisis rentable y accesible para 










Along the time, Peru has been increasing consistently and getting involved with the 
International trade and in particular since the last years, it has been rising like a 
Commercial platform in Latin America, with the making of different free trade on goods 
and services. 
 
Between them we want to emphasize the jeweler sector behavior and with that the 
exportation of silver’s jewels. 
 
This work has the objective of demonstrate the capacity of the jeweler sector exports 
through an analysis of the objective market “United States” using this investigation as 
a tool of exports promotion of high added that allows us in the mean time to transform 
our comparative advantages in competitive ones. 
 
The investigation plan is formed by an theoretical approach that is an introduction to 
the subject and with it the methodology for data recollection that are used for the 
construction of mentioned investigation, referring to the characteristics, behavior and 
terminology of the supply export in function of our objective market “United States”. 
 
This work also contains the operative part where we can find since techniques and 
instruments till the schedule and others for the construction of the investigation, which 
is detailed. 
 
The thesis is organized of the following way, First chapter identify our productive 
capacity and our exportable supply towards of the American market as much in a 
national way and regional context, within this analysis we can identify the tariff item 
and the sub. Tariff item that we will work by the rest of the investigation: 
 
1. Tariff item 7113 




The jeweler profile is included in this section so we review the traditional and non 
traditional jeweler exports, which are the inputs, equipments and machinery used in 
the manufacturing process of the silver’s jewels, that way we can demonstrate their 
capacity, weaknesses and its fortresses for that there has been elaborated an analysis 
FODA of the sector and with this one we elaborated the strategies to be able to 
overcome all the weaknesses that this jeweler sector has. 
We also mentioned the national and regional companies that work in this item, all with 
the finally to goes deep in this investigation. 
 
The chapter two identifies our objective market, which is its behavior according to the 
levels of import of the items and sub. items used, analyzing which is the demand of 
our product, on having done the analysis of the demand in the United States of silver’s 
jewels, there is one detailed information about habits of consumption, seasonality of 
the product, which are the channels of distribution and marketing used. 
 
The Third chapter reveals moreover the exporting process, in what we measure how 
the tools to make international trade easier to the American market work, we also refer 
to the logistic process that the exportation is going through on the silver’s jewels and 
which is our exporting culture that goes from Drivers Of Value and international fairs. 
 
As a conclusion we can say that the project is the result of almost a year of exhaustive 
investigation, during which the authors had been convinced of the advantages of it. 
The final result of this year of work is a profitable and accessible analysis for anyone 
who is interested on the exportation of jewels in silver. 
 
